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SIC 
JUNIOR RECITAL 
Kimberly Buczek, soprano 
Jonathan Rose_, piano 
HOCKETT FAMILY RECITAL HALL 
SUNDAY, APRIL 25, 2004 
7:00 P.M. 
' ' 
ITHACA 
Ah! Spietati! 
(Rode Zinda) 
PROGRAM 
Meine liebe ist griln Op. 63, No. 5 
Dein blaues Auge Op. 59, No. 8 
Madchenlied Op. 107, No. 5 
Wiegenlied Op. 49, No. 4 
Von ewiger Liebe Op. 43, No. 1 
11 est doux, il est bon 
(Herodiade) 
Avanti Urania! 
Morire? 
Nebbie 
Notte 
Paper Wings 
A Route to the Sky 
Joy Alone (Connection) 
Io son l'umile ancella 
(Adriana Lecouvreur) 
INTERMISSION 
f 
George Frederic Handel 
(1685-1759) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Ottorino Respighi 
(1879-1936) 
Jake Heggie 
(b. 1961) 
Francesco Cilea 
(1866-1950) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Kimberly Buczek is from the studio of Carol McAmis. 
' . 
